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渡 辺 誠
今 年 5 月 20 日 早 朝 に は 4 年 ぷ り に 日 食 を 見 る こ
と が で き ま す 。 ま た 、 5 日 の 夜 明 け 前 に は 月 食 が
見 ら れ ま す 。 今 回 は 主 に 日 食 に つ い て お 話 し し ま
し ょ う 。
5 月 20 日 の 日 食 は 太 陽 の 一 部 分 が か く さ れ る 部
分 日 食 で す 。 日 食 の 始 ま る 時 刻 は 計 算 し て み る と
＇ 品 山 で 午 前 4 時 27.3 分 で す 。 と こ ろ が 日 の 出 の 時
刻 は 午 前 4 時 40. 分 で す か ら 、 日 の 出 の こ ろ に は
太 賜 は す で に 欠 け て い ま す 。 ま た 、 日 の 出 の 時 刻
は 地 乎 線 に 太 隔 が 顔 を 見 せ る 時 刻 で す か ら 、 山 な
ど の 影 響 で 、 実 際 に 太 陥 を 見 る こ と の で き る 時 刻
は 計 算 し た 日 の 出 の 時 刻 よ り 十 数 分 遅 れ る よ う で
す 。 で す か ら 、 5 月 20 日 の 日 の 出 に は 少 し 欠 け た
太 9易 が 昇 っ て き ま す 。 風 景 を 含 め て 写 真 に 撮 る と
趣 き の あ る 写 真 に な る の で は な い か と 思 い ま す 。
ち な み に 最 も 太 喘 が 欠 け る 時 刻 は 、 午 前 5 時 18 .4
分 。 日 食 の 終 わ る 時 刻 は 、 午 前 6 時 13 .5 分 で す 。
富 山 か ら の 日 食 の 見 え 方 は 右 の 図 に 示 し て お き ま
し た 。
今 回 の 日 食 は 日 の 出 直 後 な ら 目 で も 見 る こ と が
で き ま す 。 し か し 、 危 険 で す の で 、 必 ず 「 す す ガ
ラ ス 」 を 通 し て 太 「 品 を 見 る よ う に し て 下 さ い 。  す
す ガ ラ ス は 簡 単 に 作 る こ と が で き ま す 。 普 通 の 透
明 な ガ ラ ス に ろ う そ く の 炎 等 を 近 づ け 、 す す を つ
け る わ け で す 。 ろ う そ く の 炎 は 上 の 方 が 熱 く 、 す
す も つ き に く い の で 、 炎 の 中 ぐ ら い に ガ ラ ス を も
っ て く る と よ い で し ょ う 。 こ の 時 、 ガ ラ ス は 余 り
長 い 時 間 、 ろ う そ く の 炎 に さ ら さ な い で 下 さ い 。
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図 l 富 山 で の 日 食 の 様 子
炎 の 中 を さ っ  と く ぐ ら せ る ぐ ら い で す す は つ き ま
す 。 く れ ぐ れ も や け ど に 注 慈 し て 下 さ い 。
す す ガ ラ ス が で き る と 、 そ れ を か ざ し て 太 賜 を
見 て 下 さ い 。 で き れ ば 日 食 の 起 こ る 前 に 作 っ て お
き 、 試 し て お く と よ い で し ょ う 。 す す の つ い た 面
を 太 陽 に 向 け て 下 さ い 。 反 対 に す る と 、 す す が 目
の ま わ り に つ い て し ま い ま す 。 ど こ か に 骰 く 時 、
は す す の つ い た 面 を 上 に し て 下 さ い 。
の 形 と 動 き と 時 刻 を 記 録 す る と よ い で し ょ う 。
次 に 望 辿 鏡 で の 観 察 の 仕 方 に つ い て お 話 し し ま
し ょ う 。 太 陽 は 何 度 も 言 い ま す が 、 目 で 直 接 見 る
だ け で も 危 険 で す 。 ま し て や 望 述 鋭 で 直 接 の ぞ く
と 失 明 し て し ま い ま す 。 そ こ で 、 サ ン グ ラ ス （ 街
で 売 っ て い る 県 め が ね で は な い .I.I) を つ け る 方 法
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日 食 観 察 の 様 子 （ 科 文 セ 前 に て ）
（ 直 視 法 ） と 、 板 に 太 拗 の 像 を 投 影 す る 方 法 （ 投
彩 法 ） と が あ り ま す 。 お す す め で き る の は 投 彩 法
● 吋 。 望 遠 錢 メ ー カ ー か ら 5 千 円 か ら 1 万 円 以 内
で 太 梯 投 影 板 と い う も の が 売 ら れ て い ま す の で 、
そ れ を 購 入 し て 下 さ い 。
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ま た 、 簡 単 な も の で す か ら 作 る こ と も 可 能 で す 。
投 影 板 が な い 場 合 に は 望 遠 鏡 を 太 閣 に 向 け 、 の ぞ
く ぺ き と こ ろ の 20-30cm 向 こ う に 白 い 紙 を お く だ
け で も 結 構 で す 。 こ こ に 太 賜 の 像 が ま る い 円 と し
て 写 し 出 さ れ る の で す 。 上 の 写 真 は 4 年 前 に 13 本
で 兄 ら れ た 日 食 （ 昭 和 56 年 7 月 31 [I) で の 観 察 会
の 様 子 で す 。 欠 け た 太 品 が 写 し 出 さ れ て い る の が
よ く わ か り ま す 。
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日 食 を 観 察 す る に は 、 こ の 投 影 板 に 白 い 紙 を 当
て て 、 ク リ ッ プ 等 で 固 定 し 、 太 腸 の 形 の 変 化 を ス
ケ ッ チ し ま す 。 こ の 時 、 接 眼 錢 は H か M H ( ま た
は H M ) と 表 示 し て あ る も の を 使 っ て 下 さ い 。 こ
の 種 類 の 接 眼 鏡 は 構 造 が 簡 単 で 、 レ ン ズ を 貼 り 合
わ せ る 接 舒 剤 を 使 っ て い な い の で 、 太 陽 の 熱 で こ
わ れ て し ま う 心 配 が な い か ら で す 。 こ の 方 法 は 太
隔 の 黒 点 の 観 察 の 仕 方 と 同 じ で す 。
左 下 の 図 に は 今 後 日 本 で 見 ら れ る 日 食 を あ げ て
お き ま し た 。 束 京 で の 様 子 で す の で 、 富 山 の 場 合
は 欠 け 具 合 が 少 し 違 い ま す が 、 大 差 は な い で し ょ
う 。 今 後 の 観 察 の 参 考 に し て 下 さ い 。
か い さ さ 人 か ん
左 下 の 凶 で わ か る よ う に 東 京 で 見 ら れ る 今 後 の
日 食 は 部 分 日 食 で す 。 し か し 、 日 食 の 本 当 の 美 し
さ は 太 陥 が ほ と ん ど 見 え な く な る 日 食 で す 。 こ の
種 の 日 食 は 2 種 類 あ り ま す 。
... さ一 つ は 皆 既 日 食 で す 。 下 の 写 其 は 昭 和 58 年 に イ
ン ド ネ シ ア で 見 ら れ た 皆 既 日 食 の 10 分 ご と の 写 真
で す 。 月 が 太 楊 を お お い か く し て い く 様 子 が よ く
わ か り ま す 。 こ の 皆 既 日 食 の 特 徴 は 右 端 の 写 兵 に
よ く 表 わ れ て い ま す 。 太 陽 の ま わ り に 明 る い も の
が 見 え ま す が 、 眼 で 見 る と 宵 白 く 、 半 透 明 で 、 は
け で は い た よ う な 模 様 が た く さ ん 見 え ま す 。 こ れ
が う 白 ナ と 呼 ば れ る も の で 、 特 殊 な 装 匹 を 使 わ な
い 限 り 、 皆 既 日 食 の 時 に し か 見 え ま せ ん 。 皆 既 日
食 は 見 か け 上 太 肱 よ り も 月 が 大 き く み え 、 太 F易 の
す べ て が 兄 え な く な り 、 太 腸 の コ ロ ナ が 見 え る 日
食 で す 。
も う 一 つ は 金 哀 日 食 で す 。 こ れ は 名 前 か ら わ か
る よ う に 、 太 腸 が 丸 い リ ン グ の よ う に 見 え る 日 食
で す 。 こ れ は 月 が 太 陽 よ り 見 か け 上 小 さ く 、 太 肱
の す べ て を か く す こ と が で き な い た め に 起 こ る H
食 で す 。
こ の よ う に 月 の 大 き さ は み か け 上 変 化 し ま す 。
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こ れ は 月 が 地 球 の ま わ り を ま わ る 時 に 其
円 を 描 い て ま わ っ て い る の で は な く 、 多
少 遠 ざ か っ た り 、 近 づ い た り し な が ら ま
わ っ て い る た め で す 。 月 が 遠 く に あ る 時
は み か け 上 月 の 大 き さ も 小 さ く な り 、 そ
の 時 日 食 が 起 こ れ ば 金 環 日 食 と な り ま す 。
皆 既 日 食 と 金 環 日 食 は お よ そ 年 1 回 ず つ
地 球 上 の ど こ か で 見 ら れ ま す 。
で は 、 日 本 付 近 で 皆 既 日 食 や 金 環 日 食
は 見 ら れ な い の で し ょ う か 。 右 の 図 を ご
覧 下 さ い 。 帯 に 囲 ま れ た 部 分 で の み 、 こ
の 種 の 日 食 が 見 ら れ ま す 。 点 線 が 皆 既 日
食 、 実 線 が 金 環 日 食 で す 。 非 常 に 狭 い 範
囲 で し か こ の 種 の 日 食 が 見 ら れ な い こ と
が よ く わ か り ま す 。 期 待 で き る の は 1 987
年 に 沖 縄 で 見 ら れ る 金 環 日 食 で す 。 一 般
に 金 環 日 食 は コ ロ ナ が 見 ら れ な い の で 皆
既 日 食 よ り も 人 気 が 落 ち る よ う で す 。  た
だ 月 と 太 陽 の み か け 上 の 大 き さ が ほ と ん ど 同 じ で 、
ほ ん の 少 し 月 が 小 さ い 時 に 起 こ る 日 食 は 、  月 の 山
の 影 響 で 緑 が で こ ぽ こ し て い る た め 、 ま る で 真 珠
の ネ ッ ク レ ス の よ う に 見 え ま す 。 こ れ は 「 ペ イ リ
ー  ・ ピ ー ズ 」 と 呼 ば れ ま す 。 残 念 な が ら 、 1987 年
の 沖 縄 で の 日 食 は 月 が 太 陽 よ り か な り 小 さ く 、 「 ベ
イ リ ー ・ ピ ー ズ 」 は 見 ら れ ま せ ん 。
一 方 、 皆 既 日 食 の 方 は 198 年 に 小 笠 原 沖 で み ら
れ ま す 。 た だ し 、 陸 上 で は あ り ま せ ん の で 、 船 の
上 で し か 見 る チ ャ ン ス は な い よ う で す 。 こ の 日 食
は イ ン ド ネ シ ア の ス マ ト ラ 島 、 カ リ マ ン タ ン （ ポ
ル ネ オ ） 島 、 フ ィ リ ピ ン の ミ ン ダ ナ オ 島 で も 見 ら
れ ま す 。 そ の 後 の 皆 既 日 食 は 日 本 付 近 で は 20 0 9 年
に な ら な い と 見 ら れ ま せ ん 。 富 山 で は 2035 年 に 見
ら れ ま す 。 外 国 へ 行 く 場 合 は 1 9 9 1 年 の ハ ワ イ ～ メ
キ シ コ 日 食 が 条 件 が よ い よ う で す 。
（ わ た な ぺ ま こ と ： 天 文 担 当 ）
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日 本 付 近 で 見 ら れ る 皆 既 日 食 と 金 環 日 食
．  
5 月 5 日 の 月 食
5 月 5 日 早 朝 に は 皆 既 月 食 が 見 ら れ ま す c
午 前 3 時 16 .6 分 に 欠 け 始 め 、 午 前 4 時 2 .0
分 に 皆 既 月 食 に な り ま す 。 し か し 、 午 前 4
時 ご ろ か ら 空 は 白 み 始 め ま す 。
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城 址 公 園 の 木 一 そ の 4 -
＝ 公 園 の サ ク ラ に サ ク ラ ン ポ は な る の ？ ＝
太 田 道 人
4 月 の は じ め 、 枝 も 見 え な く な る く ら い 、 た ＜
さ ん の 花 を さ か せ て い た サ ク ラ の 木 を 、 今 度 は 6
月 頃 に み る と ど の よ う に な っ て い る で し ょ う か 。
サ ク ラ ン ポ は 、 で き て い る で し ょ う か 。 答 は 「 で
き て い な い 」 で す 。 お 花 見 を す る た め に 、 川 辺 り
や 公 園 に 植 え ら れ て い る サ ク ラ は、 「 ソ メ イ ヨ シ
ノ 」 と い う 実 が で き な い 種 類 で す 。
山 に 自 然 の 状 態 で 生 え て い る ヤ マ ザ ク ラ や ヒ ガ
ン ザ ク ラ な ど は 、 直 径 7 - 8 ミ リ の 実 が で き ま す 。
